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 فَ بُ ُلْوُغ الِعزِّ ِفي نَ ْيِل الُفَرصِ  # بَاِدِر الُفْرَصَة َواْحَذْر فَ ْوتَ َها
َبا  فَ ُهَو ِإْن زَاَد َمَع الَشْيِب نَ َقصْ  # َواْغَتِنْم ُعْمَرَك ِإبَّاَن الصِّ
 بَاَدَر الَصْيَد َمَع الَفْجِر قَ َنصْ  # َوابْ َتِدْر َمْسَعاَك َواْعَلْم َأنَّ َمنْ 
 َعْن ِحَماُه ِمْثُل طَْيٍر فِي قَ َفصٍ  # اَجِة ِإْن َلْم يَ ْغَتِربْ ِإنَّ َذا الحَ 
 Ambillah kesempatan secepat mungkin dan jangan sampai kamu 
melewatkannya. Karena kemuliaan itu dicapai dengan memanfaatkan 
setiap kesempatan. 
 Pergunakanlah waktumu sejak usia dini. Karena ketika usia beranjak 
tua dengan bertambahnya uban, umur pun juga akan berkurang. 
 Bersegeralah memulai usahamu, ketahuilah bahwa semakin awal 
seseorang memulai berburu, semakin banyak tangkapan yang akan ia 
dapatkan. 
 Sesungguhnya orang yang punya kebutuhan, namun tidak mau 
beranjak dari kediamannya. Maka ia seperti seekor burung yang 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 
0543b/U/1987. 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 





 ba‟ B Be ب
 ta‟ T Te ث
 (sa‟ ṡ Es (dengan titik di atas ث
 Jim J Je ج
 (ḥa‟ ḥ Ha (dengan titik di bawah ح
 kha‟ Kh Ka dan Ha خ
 Dal D De د
 (Żal Ż Zet (dengan titik di atas ذ
 ra‟ R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin S Es ش
 Syin Sy Es dan Ye ظ
 (ṣād ṣ Es (dengan titik di bawah ص
 (ḍaḍ ḍ De (dengan titik di bawah ض
 (ṭa‟ ṭ Te (dengan titik di bawah ط
 (ẓa‟ ẓ Zet (dengan titik di bawah ظ
 ain „ Koma terbalik ke atas„ ع
 Gain G Ge غ
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 fa‟ F Ef ف
 Qāf Q Qi ق
 Kāf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 ‟Nun N En ى
 ha‟ H Ha ه
 Hamzah ` Apostrof ء
 ya‟ Y Ye ي
 
2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 
 Ditulis „iddah عّدة
 
3. Ta‟ marbūtah 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 Ditulis hibah هبت
 Ditulis jizyah جسيت
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang 
sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti 
dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
ditulis dengan “h”. 
 ‟Ditulis karāmah al-auliyā اآلولياء كراهت
 
b. Bila ta‟ marbūtah hidup atau dengan harakat fatḥah, kasrah, dan 
ḍammah ditulis “t” 
 Ditulis zakātul fiṭri زكاة الفطر
x 
 
4. Vokal Pendek 
  ِ Kasrah Ditulis i 
  ِ fatḥah Ditulis a 
  ِ ḍammah Ditulis u 
5. Vokal Panjang 
fatḥah + alif  → contoh:  جاهليت Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif layyinah  → contoh: يطعى Ditulis ā → yas„ā 
kasrah + ya‟ mati   → كرين Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwu mati  → فروض Ditulis ū → furūḍ 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya‟ mati → contoh: بينكن Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwu mati → contoh:  قول  Ditulis Au →  qaulun 
7. Huruf Sandang “ال ” 
Kata sandang “ال ” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda 
penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun 
huruf syamsiyyah; contoh : 
 Ditulis al-qalamu القلن
 Ditulis al-syamsu الشوص
8. Huruf Kapital 
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri 
tidak ditulis dengan huruf kapital; 




Anif Nur Isnaini: Penerapan Konsep Pasar Islam Era Rasulullah 
Perspektif Zaim Saidi: Studi Pasar Muamalah Surakarta) 
Pasar Muamalah Surakarta berlokasi di Gedung Joglo Dakwah Sakinah 
(JDS) Cemani, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo Jawa Tengah. Pasar ini 
mengusung konsep Pasar Islam, yaitu konsep yang diimplementasikan 
Rasulullah SAW terhadap Pasar Madinah. Pasar Muamalah Surakarta 
mengacu pada penerapan nilai-nilai syariah dan secara tegas 
mengharamkan praktik riba dalam setiap transaksi jual beli. Selain 
menggunakan rupiah, Pasar Muamalah Surakarta juga menggunakan koin 
dinar dan dirham sebagai alat transaksi. Tidak ada biaya pajak dan sewa 
tempat merupakan salah satu daya tarik dari Pasar Muamalah Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep Pasar Islam 
di era Rasulullah SAW terhadap kegiatan transaksi di Pasar Muamalah 
Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan 
(field research). Data yang terkumpul dianalisa menggunakan metode 
analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Ada tiga poin utama yang 
menjadi fokus penelitian, yaitu: penerapan indikator atau sunnah Pasar 
Islam, konsep al-Hisbah atau pengawasan pasar, dan larangan intervensi 
harga.Berdasarkan hasil analisis di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa 
Pasar Muamalah Surakarta telah menerapkan tiga poin utama penelitian 
dengan baik. Indikator Pasar Islam, yaitu: pasar serupa dengan masjid, 
tidak ada kepemilikan pribadi, tidak ada biaya pajak dan sewa tempat, 
tidak ada klaim/booking tempat, tidak ada sekat-sekat atau toko-toko di 
pasar, telah diterapkan dengan baik di Pasar Muamalah Surakarta. 
Koordinator Pasar Muamalah Surakarta, selain menjadi ketua pasar, juga 
bertugas sebagai al-muhtasib atau pengawas pasar. Selain itu, tidak 
terdapat kebijakan intervensi harga barang di Pasar Muamalah Surakarta. 
Harga barang dipatok berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan 
penjual.  
 










Anif Nur Isnaini: Application of the Islamic Market Concept in the 
Era of the Prophet Muhammad through Zaim Saidi’s Perspective 
(Case Study of the Surakarta Muamalah Market) 
The Surakarta Muamalah Market is located at Joglo Dakwah Sakinah 
(JDS) Building, Cemani, Grogol District, Sukoharjo Regency, Central 
Java. This market uses the concept of Islamic Market, which is the concept 
that was implemented by the Prophet Muhammad to the Madinah Market. 
The Surakarta Muamalah Market refers to the application of sharia values 
and strictly forbids the practice of usury in every buying and selling 
transaction. In addition to using rupiah, the Surakarta Muamalah Market 
also uses dinar and dirham coins as a transaction tool. There is no tax fee 
and space rental is one of the attractions of the Surakarta Muamalah 
Market.This study aims to determine the application of the Islamic Market 
concept in the era of the Prophet Muhammad to transaction activities in the 
Surakarta Muamalah Market. The research method used is field research. 
The data collected were analyzed using descriptive analysis method with a 
qualitative approach. There are three main points that are the focus of the 
research, there are: the application of indicators or the Sunnah of the 
Islamic Market, the concept of al-Hisbah or market supervision, and the 
prohibition of price intervention.Based on the results of the analysis above, 
it can be concluded that Pasar Muamalah Surakarta has implemented the 
three main points of research well. Islamic Market indicators are: a market 
similar to a mosque, no private ownership, no tax and rent fees, no 
claim/booking of places, no barriers or shops in the market, well 
implemented in Muamalah Market Surakarta . The Surakarta Muamalah 
Market Coordinator, apart from being the market chairman, also serves as 
al-muhtasib or market supervisor. In addition, there is no policy of 
intervention in the price of goods in the Surakarta Muamalah Market. The 
price of goods is set based on an agreement between the buyer and seller. 
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